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)LJ 'HSHQGHQFH RI &2 IOX[ RQ OLTXLG YHORFLW\ LQ PHPEUDQH FRQWDFWRU XQGHU FRQGLWLRQV
WUDQVPHPEUDQHSUHVVXUH±EDU7GHV °&PHPEUDQHWKLFNQHVV±μP
)LJ 'HSHQGHQFH RI &2 FRQFHQWUDWLRQ LQ UHJHQHUDWHG DEVRUEHQW RQ OLTXLG YHORFLW\ LQ
PHPEUDQH FRQWDFWRU XQGHU FRQGLWLRQV WUDQVPHPEUDQH SUHVVXUH ±  EDU 7GHV   °&
PHPEUDQHWKLFNQHVV±μP

7KH QH[W VWDJH RI RXU ZRUN ZDV 0*' SURFHVV LQWHQVLILFDWLRQ E\ LQFUHDVLQJ RI PHPEUDQH
HIILFLHQF\ )URP WKLV SRLQW RI YLHZ ZH WHVWHG WKH FRPSRVLWHW\SH PHPEUDQHV EDVHG RQ
FKHPLFDOO\ VWDEOHSRURXVVXSSRUW WKDWZDVGHYHORSHG LQRXU ODERUDWRU\$VFDQ EHVHHQ IURP
)LJDQG)LJDSSOLFDWLRQRI WKHFRPSRVLWHPHPEUDQHSURYLGHVEHWWHUSHUIRUPDQFHRYHU WKH
GHQVHPHPEUDQHV6XFKDUHVXOWLQGLFDWHVWKDWHYHQWKHPHPEUDQHEDVHGRQSRO\PHUZLWKWKH




























































)LJ 'HSHQGHQFH RI &2 IOX[ RQ OLTXLG YHORFLW\ LQ PHPEUDQH FRQWDFWRU ZLWK FRPSRVLWH
PHPEUDQH XQGHU FRQGLWLRQV WUDQVPHPEUDQH SUHVVXUH ±  EDU 7GHV   °& HIIHFWLYH
VHOHFWLYHOD\HUWKLFNQHVV±μP
)LJ 'HSHQGHQFH RI &2 FRQFHQWUDWLRQ LQ UHJHQHUDWHG DEVRUEHQW RQ OLTXLG YHORFLW\ LQ
PHPEUDQHFRQWDFWRUZLWK FRPSRVLWHPHPEUDQHXQGHU FRQGLWLRQV WUDQVPHPEUDQHSUHVVXUH ±
EDU7GHV °&HIIHFWLYHVHOHFWLYHOD\HUWKLFNQHVV±μP

7R VXP XS WKH UHVXOWV RI RXU VWXG\ DOORZ WR FRQFOXGH WKDW 0*' XVLQJ 37063EDVHG
PHPEUDQHV LV D SURPLVLQJ SURFHVV ZKLFK SURYLGHV KLJK UHJHQHUDWLRQ HIILFLHQF\ RI 0'($
DEVRUEHQW LQ FRPELQDWLRQ ZLWK W\SLFDO DGYDQWDJHV RI PHPEUDQH SURFHVV ODUJH JDVOLTXLG
LQWHUIDFLDODUHDPRGXODULW\DQGLPSURYHGHQHUJ\HIILFLHQF\
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